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GENERAL ELECTION, November 6, 1962
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO. 1
"Shall state stores for the sale 
of liquor be operated by permission 
of the State Liquor Commission in 
this city or town? (State Liquor 
Store).w
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Total
Yes
21,130
12,6314-
314,76k
3,675
18,377 
«4,118 ,665 
,932 
21,231 
3,192 
14,902 
7,2147 3,396 
14,893 
23,860
l
No
3,837
7,9l4g
12,178
2,567
2,932
6,810
3,2714
,2*?^I4A 69
7,861
1,939
2,3113,61k
2,k7k
,15k
,680¡S:
1S3rj9i2 77,57k
QUESTION NO. 2-A
"Shall licenses be granted in this 
city or town for sale herein of wine 
and spirits to be consumed on the 
premises of class A restaurants?"
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Total
Yes
19,162
8,285
30,007
2,7k2
k, 826
15. silk
3,267
3,238
7,050
17,7k8
l , 856 
3,699 
5,k33 2,776 
3,259
19,095
QUESTION NO. 2
"Shall licenses be granted In 
this city or town for the sale 
herein of wine and spirits to be 
consumed on the premises? (Hotel 
and Club)."
Yes No
19,675 k11,162 9
30,757 15
2,701 3
5,129 3
16,799 8
3,355 3
3,307 2
7,390 6
18x T U - ' ^  9
2,386
k,ik8
1:111
3$ï20
2 
2
k
2
5
11
,762
,347
,121
•g*$5kk,312
■ k
,016
,666- %&£'/ 
,691 
,002 
,666 
,92|
,138
,696
15&,1*37 -967^ 2^
f ^ -2 5-
QUESTION N0« 3
"Shall licenses be granted in 
this city or town for sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other 
malt liquors) to be consumed on 
the premises? (Beer and Ale in 
Restaurants, Hotels and Clubs)."
No
M U *  
11,599 
lk,585 
3,386
3,7|43 8,5k2 
3,861 
2,775 
6,018 
/7,7^ .r9r852 
3,068
t  am
12,515
Yes
19,k?7 9,2% 29,918 
2,5k6
k, 873 
16,0k7
3,070
3,261
7,lfl6
I b y m
l, 931 
3,907 
5,kik
2,8773,372
19,228
No
k,656 
10,761 
15,083 
3,531 
3,762 
8,510  
k,0l6 
2,793 6,016 
/<?/?*» 9 ,k8l 
3,008 
2,87k 
5,121 
2,893 
5,293 12,611
-Ht&ï287' 1^933" 150,562—  100,k09
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REFERENDUM QUESTIONS Continued
QUESTION NO. k
"Shall licenses be granted in 
this city or town for the sale 
herein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be 
consumed on the premises of taverns? 
(Beer and Ale for Men Only)."
QUESTION NO. 5
"Shall licenses be granted in 
this city or town for the sale 
herein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) not to be 
consumed on the premises? (Beer 
and Ale to Take Out)."
Yes No
Androscoggin 18,095 6,072Aroostook 7,578 12,165Cumberland 25,586 I8,kklFranklin 2,lk0 3,937Hancock k,0k8 k,38lKennebec 13,983 10,208
Yes No
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Total
2,262 
2,527
6,012
16,321
1,533
3,02k
k,279
2'£§X 2,887
16,052
k,850
3,521
6,926
11,6533,358
3,68k
6,103
3,282
5,66715,396
19,762 k»288
H t995'«w  8^365
33,527 n,k22
k,053 2 ,¿135,919 s f #  2j8o6
187866 i&,8c'/6,159
l4,2k7 3t2053,9k2 ??v-/ 2x293
9x57«
3,k55
k,7k3
7,3k2
i.7kk
2,102
3,358
36? <££>
St 9c£~
4 /6°
J?,/SS~
iLc. o o
ÿ,o /.r
3t958-^02t231
5,¿ik k,3ki
22766?
^.13 9*
1 2 8 , 71*8 1 1 9 , 61^ .
QUESTION NO. 6
"Shall licenses be granted in this 
city or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on 
the premises of part-time hotels and clubs?"
179-r7^ 2 76-,-082-
9 ^ M ll *
0 3 1  * * *QUESTION NO. 7
"Shall licenses be granted in 
this city or town for the sale 
herein of wine and spirits to be 
consumed on the premises of a 
club only?"
Yes No Yes No
Kennebec
Lincoln 235151
9376 1,138 8kkWashington 200 8kYork 1,609 926 3,071 2,127
Total 2,195 1,179 k,209 2,971
QUESTION NO. 8 QUESTION NO. 9
"Shall licenses be granted in this 
city or town for the sale herein of 
malt liquor (beer, ale and other malt 
liquors) to be consumed on the 
premises of a club only?"
Yes NoKennebec
Knox 233 9k
Lineo In
WashingtonYork 3,068 2,126
Total 3,301 2,220
"Shall licenses be granted in 
this city or town for the sale 
herein of malt liquor to be 
consumed on the premises of 
part-time hotels only?"
Yes No
185
938
128
186
73
131
68Z4.
99
91
207
1,510 1,212
.
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STATE OF MAINE
"
CERTIFICATE OF CORRECTION
OF
OFFICIAL RETURN OF VOTES
To the
Honorable Paul A. MacDonald 
Secretary of State 
Augusta, Maine
This will certify that I, Clare M. Bartlett, Clerk
■
of the Town of Orient, Maine, incorrectly reported on the 
Official Return of Votes the tallies of the votes cast on 
Question No. 5 of the Liquor Local Option Referendum ballots
used in the General Election of November 6, 1962.
Whereas the Official Return filed with the Secretary
I
of State shows that there were 21 "Yes" votes and 17 "No" votes, 
these figures should have appeared on the return as 17 '•Yes"
votes and 21 "No" votes.
✓ •
fiorir f
Signed
O
I
*
Clerk of Orient, Maine
Aroostook, ss.
STATE OF MAINE
•
Then personally appeared
, 1963
.  )
the Town Clerk of Orient, Maine, and made oath that she has read
SB Id
the above certificate by her subscribed and that the same is true.
Before me,
I
*
. —
W Notary Public
Referendum Questions to be Voted Upon November 6, 1962
IP
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, 
shall be punished by a fine of not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, 
or by both.
PAUL A. MacDONALD, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
Those in favor of any, or all, o f the following proposed questions will place a cross (X ) or a check 
mark (V ) in each, or any, of the squares marked “YES” opposite the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed w ill place a cross (X ) or a check mark (V ) in the opposite square or 
squares marked “NO.”
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale o f liquor be operated by permission 
of the State liquor Commission in this city or town? (State 
Liquor Store).”
QUESTION NO. 2
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises? (Hotel 
and Club)
QUESTION NO. 2-A
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of class A 
restaurants?”
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be consumed 
on the premises? (Beer and Ale in Restaurants, Hotels and 
Clubs).”
QUESTION NO. 4 YES NO
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises of taverns? (Beer and Ale for Men 
Only).”
QUESTION NO.
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) not to be 
consumed on the premises? (Beer and Ale to Take Out).”
YES NO
QUESTION NO. 6
V $ ■ V '
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of part-time 
hotels and clubs?”
YES NO
QUESTION NO. 7
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises of a club 
only?”
QUESTION NO. 8
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises of a dub only?”
YES
YES
QUESTION NO. 9 f 1
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor to be consumed on the premises of part-time 
hotels only?”
YES
NO
NO
NO
Questions 1, 2, 2-A, 8, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 61 of the 
Revised Statutes, as amended.
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GENERAL ELECTION
QUESTION NO. 1
REFERENDUM QUESTIONS
"Shall state stores for the sale 
of liquor be operated by permission 
of the State Liquor Commission In 
this city or town? (State Liquor
Store)
QUESTION NO. 2
"Shall licenses be granted In 
this city or town for the sale 
herein of wine and spirits to be 
consumed on the premises? (Hotel 
and Club)."
Yes No Yes No
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
rrankiln
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Total
21,130 3,837 
12,634 7,940 
34,764 12,178 
3,675 ,2,567 5t6*65*?^ 2,932 
18,377 6,810
4.118 3,66 5 
8,932 
21,231 3,192 
4,902 
7,247 3,396 
4,893 
23,860
3,274
2,5344*469
7,861
1,939
2,311
3,614
8,680
181,91a- 77,574
///, 9 / /
QUESTION NO. 2-A
"Shall licenses be granted in this 
city or town for sale herein of wine 
and spirits to be consumed on the 
premises of class A restaurants?"
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
Tot al
Yes
19,162
8,285
30,007
2,742
4,826
I 5,8k43,267
3,2387,050
ì7t746/5'7^ 9t852 9#¥X
1,856
3,699
2,773^
3,259
19,095
3,068
2,954if,938 
5,315 
12,515
148,28? 1007^ 33
/ CO ÿjLÿ
4,762 
9,147 
15,121
3,544 8,312 
3,848 
2,786 
6,016___7#5%?/9t666 j
2,386 2,691 
4,148 2,802 
5,919 4,666
19,675 
1 1 ,1 6 2  
30,757 2,701 
5,129 
16,799 
3,355 3,307 r,398
1. 3 O '6. 3 4 /
7. 6 4^ 
6.7 r  e. Q c **
-.14
',9
2,862 
3,647 
2 0 ,4 8 1
k9S11,696
158,43?- 96,624
QUESTION NO. 3
"Shall licenses be granted in 
this city or town for sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other 
malt liquors) to be consumed on 
the premises? (Beer and Ale in 
Restaurants, Hotels and Clubs)." O r
No
4,81411,599
14,585
19
A?293,386
3.IU3
2
48,5423,861
16
32,7756.018 37
Yes
,873
,047
No
4,656 
10,761 
15,083 
3,531 3,762 8,1,5io 4,016 
2,793_ 6,01618^ 93r/^ 9,48l
1,9313,907
5,4142,877
3,372
19,228
3,008 
2,874 5,12! 
2,893 
5,293 
1 2 ,6 1 1
150,562 100,409
/5ofó%l
6. 7 5' "
1. 6 2 ^
I 7. 5 7 ^
7 .0  1 "
1. 2 9 "
7. 9 9 ^
3. 5 5 o'
3. 0 7*"
3. 9 3 '
7. 0 9"'
3 .8  6"
3- 4 9*
9. 1 9 w
8. 6 2 ►
5 4 7 "  
4 . 3 T
4. 3 fUS'
7. 6 2 '
1. 4 7 ^
1. 2 1
5 .0  4 "
5. 4 4 ^
3. 1 2^
8. 4 8^
7. 8 6 ^  
0.1 6 ^
6  6 7 '
6. - 9 1 *
8. 0  2 *
6. 6 6 *
9. 2 5 ^
1. 3 3^
6  9 6^6. 2 3 # ^
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Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
F ort Fairfield,
Fort Kent, 
Frenchville,
____[ 1 M J .
7U
Grand Isle,
Haynes ville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falla,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
II
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,_____
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1 
Saint Agatha,
___________________________
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Nashville, 
New Canada, 
Oxbow,
Reed,
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S t John, 
Wallagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
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